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DIA A DIA
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de maig
Inmobiliaria, nova revista.
Apareix la nova revista
Inmobiliaria y Decoración,
editada per AMD & ARTS. La
cap de redacció és la periodista
Núria Berengueras. El nou
magazine té caràcter mensual, i el
seu contingut està preferentment
dedicat a habitatge i interiorisme.
No hi manquen, però, reportatges
sobre urbanisme i turisme, temes
econòmics relacionats amb
l'habitatge i alguna entrevista.
Productora catalana de TV va
al Japó. El director de la
productora catalana Ovídeo TV,
Pepo Sol —un dels responsables
de les cerimònies dels Jocs
Olímpics de Barcelona—,
participarà en la trobada TED4,
que se celebrarà entre el 7 i el 9
d'aquest mes al Japó. La trobada
acollirà especialistes europeus,
japonesos i americans que
debatran temes de tecnologia,
espectacle i creativitat.
3 de maig
Jordi Pujol presenta el cens
lingüístic. El President de la
Generalitat, Jordi Pujol, i el
conseller de Cultura, Joan
Guitart, presenten el cens
lingüístic elaborat per la
Generalitat. L'anàlisi destaca la
vital importància dels mitjans de
comunicació en el procés de
normalització lingüística dels
últims deu anys. "Sense els
mitjans àudio-visuals en català, la
situació de la llengua seria molt
pitjor", afirma Pujol. L'estudi
mostra que prop del 94% dels
ciutadans de Catalunya entén la
llengua catalana. L'increment
més significatiu en favor del
català es dóna en el segment
dels que dominen la llengua
escrita.
Conferència de l'Institut de la
Dona. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència organitzada per
l'Institut Català de la Dona,
organisme dependent de la
Generalitat.
Dades d'audiència de l'EGM.
Les dades d'audiència provinents
de l'Estudio General de Medios
(EGM) situen la cadena SER com
a "líder d'audiència", tant en
ràdio convencional com en ràdio-
fórmula, corresponents al segon
cicle de la primera onada de
1993. L'audiència total de la
ràdio a Espanya "es manté
estable", amb 17,3 milions
d'oients. Segons les mateixes
dades, la SER encapçala la xifra
d'audiència, amb 2.775.000
oients. A continuació va la COPE,
amb 2.548.000. Radio 1 en
comptabilitza 2.135.000; Onda
Cero, 1.784.000, i Antena 3 de
Radio, 1.325.000. En ràdio-
fórmula, la cadena 40 Principales
és la primera en el rànquing
d'aquesta especialitat, mentre que
Cadena Dial obté el segon lloc; el
tercer és per a M-80. Segons Onda
Cero, el programa "Protagonistas"
és el que més s'escolta a la ràdio,
amb 1.578.000 oients. RNE
afirma que els seus informatius són
els que més s'escolten a Espanya;
el programa "España a las 8" és el
líder de la seva franja horària, amb
877.000 oients, en xifres de la
mateixa cadena estatal.
Rècord davant el micròfon, a
Itàlia. El locutor italià Roberto
Arezzini bat el rècord mundial
d'estada davant un micròfon, en
mantenir-s'hi emetent en directe
durant 99 hores i 10 minuts un
programa maratonià de l'emissora
de Radio Grifo. El locutor va
passar un control antidòping abans
de la prova i un altre després.
4 de maig
La ràdio i els programes
electorals. Les principals
cadenes radiofòniques configuren
els seus programes de cara a les
pròximes eleccions. Catalunya
Ràdio informa diàriament a través
de sis blocs informatius diaris, i "El
matí de Josep Cuní" entrevistarà
els líders polítics catalans. Onda
Cero prepara també successives
entrevistes en el programa
"Protagonistas".
Antena 3 Radio inicia el pròxim
21 les seves "Tertulias
electorales". El programa "El
primero de la mañana" (6 del
matí) obrirà demà amb una
entrevista al líder del PP, José M\
Aznar. La COPE inclou un bloc
d'informació electoral diària
-excepte dissabtes i diumenges-
entre les 8 i les 9 del vespre, a
partir del dia 21. En aquesta
cadena, Antonio Herrero
entrevistarà els principals líders
polítics a "Primera hora" (6 del
matí). A RNE la programació
electoral té efecte amb el
programa "Comedor de
invitados". El president del Govern
estatal, Felipe González,
concedeix avui una entrevista al
programa "Hoy por hoy" d'Iñaki
Gabilondo, a la SER.
Conferència de Raimon Obiols.
Té lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència a càrrec
de Raimon Obiols i Germà,
president del grup Socialista al
parlament de Catalunya. El tema de
la conferència és "Catalunya 1993,
balanç i perspectives".
Delegació de RTVE a la Seu
d'Urgell. Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) inaugura una
nova delegació a la Seu d'Urgell,
amb la intenció d'intensificar la
cobertura de l'esmentada zona.
5 de maig
Nous canals privats de TV a
Suïssa. El Govern suís autoritza
dues noves emissores privades de
televisió. Cinevisión serà un canal
de pagament, d'extensió
internacional, que emetrà via
satèl·lit cinema i telefilms en cinc
llengües diferents, entre elles el
castellà. Topin, l'altra cadena,
tindrà un àmbit més local; emetrà
per cable i informarà sobre
meteorologia i turisme.
6 de maig
Revista de Badalona serà
diari. La Revista de Badalona,
adquirida recentment per El Punt
de Girona, surt a partir d'avui al
carrer amb periodicitat setmanal i
format de diari. La seva reconversió
en publicació diària es produirà,
segons el director, Estanislao
Alcover, en el termini de mig any.
Cloenda de Periodisme
Científic. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
sessió de cloenda del Seminari de
Periodisme Científic, iniciat el mes
anterior.
Jornades sobre publicitat a
Ràdio Olot. Els dies 6, 15 i 21
d'aquest mes de maig, Ràdio Olot
celebrarà unes jornades dedicades
a la ràdio com a mitjà publicitari.
Alhora es donarà a conèixer en
aquestes jornades l'evolució de la
ràdio.
7 de maig
Exposició de Martinmorales.
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes una exposició del
dibuixant humorista
Martinmorales, conegut pels seus
treballs gràfics a El Periódico de
Catalunya. La mostra estarà
oberta d'avui al 4 de juny. Fa la
presentació de l'exposició Antonio
Franco, director d'El Periódico de
Catalunya. Martinmorales, segons
Antonio Franco, "du a les seves
espatlles la glòria d'haver estat un
dels grans humoristes de la
transició política espanyola a
través dels seus treballs a Interviu
i a El Periódico".
Subvenció per a RTVE. El
Consell de Ministres aprova un
contracte-programa entre l'Estat i
Radiotelevisió Espanyola (RTVE).
Es concedeixen 31.804 milions
de pessetes per finançar durant
1993 les despeses de Radio
Nacional de España (RNE),
l'Orquestra i Cors de RTVE i
l'Institut Oficial de la Ràdio i la
Televisió. El Govern es
compromet a compensar en els
Pressupostos Generals de l'Estat
per al 1994 les despeses de
31.000 milions, generades el
1992 pels esmentats serveis.
Reunió de periodisme de la
UAB. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
reunió del departament de
Martinmorales el dia de la inauguració de l'exposició al Col·legi de
Periodistes.
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El almuerzo en 'La Ancha'
Periodisme de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
8 de maig
Ràdio solidària. Dues
emissores locals de Girona
celebren una marató radiofònica
-que durarà 12 hores- per
recollir ajut econòmic per a les
11 famílies que van perdre la
seva llar el passat mes d'abril
durant l'explosió d'un edifici de
Caldes de Malavella. Per acabar
la jornada, hi haurà un concert a
benefici dels afectats en el qual
participaran diferents grups
musicals.
9 de maig
Suplement geogràfic a El
Periódico. Apareix un nou
col·leccionable d'El Periódico de
Catalunya que es distribuirà amb
el diari de dilluns a divendres fins
al dia 8 de juliol. "Catalunya playa
a playa" ofereix un ampli
panorama de les 400 platges de la
costa catalana, des de Punta Falcó
(Portbou) fins ía Sénia (Sant Carles
de la Ràpita). El col·leccionable
està dividit en 15 capítols,
desglossats en tres fascicles de vuit
pàgines cadascun. Està il·lustrat
amb fotografies i gràfics a color.
La nova guia especifica la situació
de cada platja, els seus accessos,
allotjament, restaurants,
gastronomia típica, itineraris per
mar, etc.
10 de maig
Es lliuren els premis Ortega
y Gasset. Té lloc el lliurament
dels premis Ortega y Gasset de
Periodisme, en la seva desena
edició. Aquests premis, creats pel
consell d'administració d'El País,
han recaigut enguany en el
periodista argentí afincat als
Estats Units Andrés
Oppenheimer, i en el fotògraf
espanyol Manuel Pérez
Barriopedro. El primer s'ha
atorgat per un reportatge
d'Oppenheimer sobre la situació
cubana publicat al Miami Herald-,
el de fotografia s'ha atorgat per
una instantània captada en la
final de waterpolo durant els Jocs
Olímpics de Barcelona.
Premi a Zeta per la
campanya de Bòsnia. La
campanya d'ajut a la població de
Bòsnia-Herzegovina realitzada
pel Grup Zeta ha estat premiada
Per la publicació mensual Santa
Rita, de Madrid. La campanya,
efectuada durant les festes
nadalenques, va recollir més de
350 milions de pessetes.
11 de maig
Acord entre l'Ajuntament i la
GPF. L'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, i el rector de la
Universitat Pompeu Fabra, Enric
Argullol, signen un conveni pel
qual l'Ajuntament cedeix l'ús de
l'antic mercat del Born a
l'esmentada universitat per un
període de 75 anys. La Pompeu
Fabra instal·larà al Born la,
Facultat de Comunicació Audio¬
visual, que ocuparà una extensió
de 200 metres quadrats. La
universitat haurà d'acabar les
obres —que tenen un pressupost
d'uns mil milions de pessetes—
abans del desembre de 1996.
Conferències de
reumatologia. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència sobre
"Artritis i artrosi", del cicle de
conferències de Divulgació
Reumatològica que organitza
l'Institut Català de Reumatologia i
Malalties Òssies.
Periodistes per la Pau. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió del Grup de
Periodistes per la Pau.
Debats polítics a la SER. El
programa d'Iñaki Gabilondo, "Hoy
por hoy", de la SER, oferirà tots
els dilluns, a partir d'avui i fins que
s'acabi la campanya electoral,
debats entre personatges de les
diferents formacions polítiques.
Altres emissores també afinen els
seus programes per a les pròximes
eleccions. La CÓPE inclou en el
programa "Primera hora" un espai
denominat "El cuestionario
electoral". Antena 3 Radio
desenvolupa debats sectorials en
"El primero de la mañana". El
matí de Josep Cuní de Catalunya
Ràdio continua realitzant
entrevistes de caire polític.
Lobatón, líder d'audiència. El
programa de Televisió Espanyola
"Quién sabe dónde", que dirigeix
Paco Lobatón, va encapçalar el
pssat mes d'abril el rànquing de
programes més vistos a la
televisió, segons dades elaborades
per Ecotel. Les quatre emissions
del mes d'abril del programa que
presenta Paco Lobatón a TVE-1
El "¿Quien sabe dónde?", de
Paco Lobatón continua sent
líder d'audiència.
Salvador
Jové
Joaquín Julio
Estefanía Anguita
I IU I
Javier
Pradera
Carlos
Yárnoz José
Iglesias
Jesús
Ceberio
Félix
Monteira
Mariano Isabelo
Santiago Herreros
IU IU
La redacció d'El País explica el seu dinar amb Anguita.
van enregistrar un índex mitjà
d'audiència de 7,2 milions, amb
un màxim de 7,8 milions. La
segona emissió més vista va ser
la final internacional de futbol
entre Espanya i Irlanda del Nord,
amb 7'6 milions. El programa de
Tele-5 "La máquina de la
verdad" va assolir el tercer lloc,
amb uns quatre milions de
televidents, segons les mateixes
fonts.
"La barberia", vetada per
l'Espanyol. El president del
consell d'administració del RCE
Espanyol, Francesc Perelló,
demana a Enric Sopeña la
supressió del programa "La
barberia" que La 2 emet per
Catalunya els diumenges a la nit.
Perelló s'ha adreçat a Sopeña
per carta. El president
espanyolista s'hi mostra
disconforme del tractament que
l'Espanyol rep en l'esmentat
programa, del qual demana la
supressió. Segons Sopeña, "La
Barberia" és "un programa plural
que entronca amb la societat
catalana".
Conferència sobre Verdaguer
al CIPB. Té lloc una conferència
informativa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) per donar a
conèixer "l'informe sobre la casa
Museu Verdaguer i la festa
Verdaguer de Folgueroles",
organitzada pel Museu
Verdaguer.
12 de maig
Nou Diari es presenta a
Madrid. El grup ECD presenta a
Madrid el Nou Diari, en un acte
social presidit pel primer tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de la
capital, Luís Maria Huete Morillo,
i pel delegat de la Generalitat a
Madrid, Josep Gomis i Martí.
Nou Diari desperta a Madrid
l'interès del sector, "tant per les
seves cinc edicions com per les
possibilitats publicitàries que
aquesta fórmula ofereix a
Catalunya".
Anguita acusa El País
d'intervenció. El coordinador
general d'Izquierda Unida, Julio
Anguita, acusa el diari El País de
portar a terme una "pressió
tremenda" perquè IU pacti amb el
PSOE en les pròximes eleccions
generals. Anguita assegura que ha
rebut una "coacció axfixiant" per
part dels principals responsables
del diari. Per la seva banda, el
comitè de redacció d'El País
adreça un escrit a Julio Anguita en
el qual rebutja una "hipotètica
mediació de periodistes d'aquest
diari en favor d'una coalició IU-
PSOE".
La UER modificarà el festival
d'Eurovisió. La Unió Europea
de Radiodifusió (UER) proposarà
noves fórmules de selecció per al
pròxim festival d'Eurovisió. La
participació de les televisions dels
països de l'Est i repúbliques de
l ex-Unió Soviètica obligaran a
reestructurar l'organització de
l'eurofestival l'any 1994. La
fórmula actual data de mitjan dels
anys 50, quan tan sols unes 20
cadenes participaven en el
concurs.
13 de maig
Homenatge a Albert Viladot.
La Facultat de Ciències de la
Comunicació i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya ret un
homenatge a la memòria del
periodista Albert Viladot i Presas,
que va morir el 9 de febrer a l'edat
de 38 anys. L'acte té lloc a l'Aula
Magna de la Facultat. Hi
intervenen el degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Pernau, el director de l'Avui,
Vicenç Villatoro, l'historiador i
professor de la UAB Joan B.
Culla, el degà de la facultat de
Ciències de la Comunicació, Enric
Marín, i el secretari general de la
UAB, Enric Cassany. En el decurs
de l'acte la vídua d'Albert Viladot,
Maria Àngels Solé, cedeix a la
Universitat el fons de publicacions
antifranquistes que havia
col·leccionat el jove periodista. Els
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documents, que recullen més de
mig miler de títols i incomptables
documents no periòdics,
principalment dels anys seixanta i
setanta, portaran el hom de Fons
de Publicacions Clandestines Albert
Viladot. Una mostra d'aquest Fons
s'exposarà a la Facultat de Ciències
de la Comunicació fins el 22 de
maig. Posteriorment es traslladarà
a la seu del Col·legi de Periodistes.
Albert Viladot, director de l'Auui
fins als seus últims dies, havia fet
l'any 1985 la seva tesi de
llicenciatura sobre l'esmentada
dècada i portava el títol "Història
del nacionalisme català i de la seva
premsa clandestina en la
postguerra (1939-1951)".
Creix l'audiència de TV3. Joan
Granados, director general de la
CCTRV, dóna a conèixer les dades
d'audiència de TV3 durant el mes
d'abril passat. En la seva
compareixença parlamentària,
Granados es refereix a les dades
facilitades per l'informe Sofres
(Ecotel) que situen l'increment
global de la cadena autonòmica en
un 1,7 per cent. Aquest
percentatge d'augment, sempre
segons Granados, prové de la
"pèrdua d'un 0'5 per cent
d'audiència per part de Televisió
Espanyola i d'un 0'8 per cent de les
privades. "Aquest flux -explica el
director general- ha de considerar-
se normal, perquè es produirà en
funció de íes inversions milionàries
que pugui fer una entitat per
incrementar l'audiència".
Pere Gimferrer, premi
Mariano de Cavia. Es lliuren a
la seu d'ABC de Madrid els
premis Mariano de Cavia, Luca
de Tena i Mingóte, instituïts per
aquest rotatiu. L'acadèmic Pere
Gimferrer rep el premi Mariano
de Cavia per un article publicat a
ABC, del qual és col·laborador,
amb el títol "Destino, expresión,
belleza", aparegut a í'esmentat
rotatiu el 28 d'agost. El Luca de
Tena correspon al treball titulat
"En el laberinto de la soledad",
publicat a ABC el 31 de
Pere Gimferrer, premiat per un
article a l'ABC.
desembre, del qual és autora la
periodista Blanca Berasàtegui. El
premi Mingóte s'atorga a l'acudit
aparegut al diari Segre de Lleida
el 27 de desembre. L'autor és
Armengol Tolsà Badia
(Ermengol).
Debats cara a cara. El PSOE i
el PP fan públic l'acord per
celebrar debats televisats "cara a
cara" entre Felipe González i José
María Aznar els dies 24 i 31 de
maig a Antena 3 TV i a Tele 5,
respectivament. El debat
d'Antena 3 TV serà moderat per
Manuel Campo Vidal, i el de Tele
5 per Luis Mariñas. D'altra
banda, es calcula que l'entrevista
amb Miquel Roca (CiU) emesa el
dia 12 a Tele 5 va tenir una
audiència de 539.000
espectadors durant els 102
minuts que va durar. Altres
entrevistes celebrades
anteriorment a l'esmentada
cadena privada van tenir per
protagonistes Julio Anguita
(934.000 espectadors), Felipe
González (3.000.000) i José
María Aznar (1.796.000).
Presenten un televisor
ecològic. Es presenta a Madrid el
primer televisor ecològic fabricat
en sèrie amb materials reciclables.
El nou aparell té un commutador
per controlar el consum i emet
menys radiacions que els televisors
usuals. L'ha presentat una
empresa alemanya i porta el nom
d'Ecovisión.
14 de maig
Maragall, a "Catalunya,
punt de mira". L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, és
el convidat del programa
"Catalunya, punt de mira" que
quinzenalment emet Ràdio 4 en
col·laboració amb El Periódico
de Catalunya, el Centre
Internacional de Premsa (CIPB) i
TVE Catalunya. Intervenen en el
col·loqui els periodistes Jordi
Llonch, Pere Font, Enric Juliana
i Josep Tordera, i el modera el
director de Radio Nacional de
España a Catalunya, Josep
Maria Balcells. L'alcalde
considera necessària una nova
manera de governar aquest país,
ja que si bé a Espanya s'han
arreglat grans problemes, "és
necessari resoldre petits
problemes quotidians".
Seminari sobre l'estat
d'Europa. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Primer
Seminari sobre "L'estat
d'Europa", organitzat pel Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona i l'Associació de
Periodistes Europeus de
Catalunya.
Mor Domènec de Bellmunt. El
periodista i escriptor Domènec
Pallerola Munné, conegut per
Domènec de Bellmunt, nom amb
què signava els seus articles, mor
al seu domicili de Tolosa de
El periodista Domènec de
Bellmunt ha mort als 90 anys.
Llenguadoc als 90 anys. Durant
més de 70 anys d'activitat
periodística va fer de corresponsal a
París per les publicacions Mirador
(1929-1937) i La Rambla (1917-
1918). Va ser redactor i secretari
de La Publicitat (1923-1939) i va
fundar i dirigir el setmanari Foc
Nou a Tolosa.
EMUC prepara la campanya
electoral. Més d'un centenar
d'emissores municipals de
Catalunya emetran una
programació informativa conjunta
durant els quinze dies de la
campanya electoral. El dia 6 faran
un seguiment exhaustiu de la
jornada electoral.
Retevisión no apuja preus. El
consell de ministres decideix
congelar les tarifes de 1993
referents als serveis de Retevisión,
l'ens públic que gestiona la xarxa
de transport i difusió de televisió i
ràdio a l'Estat espanyol. La decisió
afavorirà l'extensió de la televisió
pública i privada en el medi rural.
Super PC, revista per
ordinadors domèstics. Apareix
una nova revista, Super PC,
dedicada als usuaris d'ordinadors
domèstics. L'edita Ediciones
Mensuales, del Grup Zeta, i sortirà
amb una periodicitat mensual i un
tiratge de 100.000 exemplars.
Super PC oferirà cada mes dos
discos amb programes originals
complets. En aquesta primera
edició hi ha un joc d'aventura i el
programa "Personal financial", de
fàcil ús per portar la comptabilitat
domèstica.
15 de maig
Mor el magnat William
Hearst. Mor als 85 anys a Nova
York el mític magnat de la
premsa nord-americana William
Randolph Hearst, d'una malaltia
no especificada. Hearst va heretar
del seu pare una cadena de
periòdics que va ser durant
dècades la més important dels
Estats Units i va arribar a reunir-
ne 32. Durant quaranta anys,
William Randolph Hearst va
William Hearst fill ha mort als
85 anys.
escriure una columna al diari San
Francisco Examiner. Un èxit
destacat a la seva carrera va ser
l'entrevista que el va fer
mereixedor del premi Pulitzer
que, juntament amb altres dos
col·legues, va fer al lider soviètic
Nikita Kruchev. En un llibre escrit
l'any 1991 amb el títol Els
Hearst, pare i fill va relatar la
seva joventut i la de la saga
familiar. Aquesta va donar origen
a la pel·lícula Ciutadà Kane,
d'Orson Welles, considerada una
de les més destacades obres de la
cinematografia de Hollywood.
Nou programa per a l'auto a
TV-3. S'estrena a TV-3 un nou
espai setmanal dedicat a
l'automòbil. "L'auto" és un
programa que tractarà temes
d'interès per al conductor i
assessorament sobre el vehicle.
Incorporacions a Nou Diari.
Tenen efecte a Nou Diari noves
incorporacions de periodistes:
Salvador Cot Belmonte és
responsable de Cultura,
I Espectacles i Ràdio i Televisió. Es
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natural de Terrassa i té 27 anys.
Va començar la carrera
periodística al Diari de Terrassa,
l'any 1983, on va tenir al seu
càrrec la coordinació del
suplement del cap de setmana el
1985. Posteriorment va exercir a
Televisió Espanyola-Catalunya, va
col·laborar al setmanari El Temps
i als diaris El Observador, El País
i Diari de Barcelona. Carles Ruiz,
natural de Las Palmas de Gran
Canaria, és llicenciat en Ciències
de la Informació. Desenvoluparà
el càrrec de redactor en cap de les
edicions de cap de setmana. Va
començar a exercir l'any 1982 a
El Noticiero Universal, fou
redactor en cap del setmanari El
Sol de Gràcia, col·laborador d'El
Temps i Diari de Barcelona i
posteriorment cap de societat a El
Observador.
Altres incorporacions al Nou
Diari són les de Marta Clos i
Xavier Grau. Ambdós
compartiran funcions de sots-cap
de Barcelona, Catalunya i
Societat.
Debats organitzats per l'Avui.
El diari Avui organitza un total de
quatre debats a les universitats
catalanes amb els caps de llista
dels diferents partits polítics en les
diferents circumscripcions de
Catalunya. Els debats es
desenvoluparan com un diàleg
obert entre els polítics i els
estudiants.
L'Eurovisió, vist per 300
milions. Uns 300 milions de
persones segueixen el
desenvolupament del Festival
d'Eurovisió d'enguany, segons
unes dades ofertes per
l'organització mateix. La xifra és
una mica més elevada que la de
l'any passat.
Versió castellana
d'Eurosport per Canal +.
L'empresa Sogecable, integrada
pels mateixos accionistes de
Canal +, arrenda dos
transponedors del satèl·lit de
comunicacions Astra, 1C, llançat
dimarts passat des de la Guaiana
francesa. Un dels transponedors
emetrà la versió castellana
d'Eurosport, cadena europea
dedicada a la retransmissió de tot
tipus d'esdeveniments esportius.
L'altre transponedor emetrà un
programa dedicat als joves.
16 de maig
Fotògrafs per la Pau. El
col·lectiu anomenat Fotògrafs per
la Pau, format per fotògrafs
gironins, engega una campanya
amb l'objectiu de recollir fons per
ajudar el diari Oslobodenje
(Alliberament), de Sarajevo.
Segons Miquel Ruiz, president de
[esmentada associació,
Alliberament és l'últim mitjà
perquè la gent sàpiga el que està
passant". Es desenvoluparan
diversos actes el mes de juny a la
Casa de Cultura de Girona per
recaptar fons per a la campanya
de pau.
Carles Ruiz, nou fitxatge del
Nou Diari, edició de Barcelona,
TVC impulsarà films propis.
Televisió de Catalunya estudia,
juntament amb l'Associació de
Productors Catalans, l'impuls
d'una línia de productes àudio-
visuals centrats en els telefilms,
una especialitat mai explotada fins
ara. Segons Lluís Comeron, cap
de producció externa de TV3, les
directrius del projecte s'estan
discutint de manera conjunta amb
els productors.
Desapareix la revista
Makoki. L'editorial Makoki
decideix supendre la publicació
de la revista del mateix nom,
encara que l'editora potenciarà
els àlbums. Dintre de poc temps
sortirà al carrer l'àlbum "Sábado,
sabadete", de Vázquez, i
posteriorment diversos llibres.
Makoki es considera l'única
publicació que es distribueix pel
canal habitual de les revistes.
Amb la seva desaparició es tanca
un cicle en la historieta
espanyola en què,van intervenir
Borrallo, Miguel Ángel Gallardo,
Juanito Mediavilla i Damià
Carulla.
17 de maig
La Universitat Pública, al
CIPB. Dintre del cicle d'encontres
amb els mitjans, es desenvolupa al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) el tema
"Present i futur de la Universitat
Pública a Catalunya". Intervenen
en l'acte Josep M. Nadal i
Farreras, rector de la Universitat
de Girona; Joan Martí i Castell,
rector de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, i Víctor
Siurana i Zaragoza, rector de la
Universitat de Lleida.
La interactivitat avança. La
televisió interactiva avança
lentament a l'Estat espanyol,
segons Interactive Television, que
comercialitza els seus sistemes
conjuntament amb TVE. L'ens
públic incorpora el sistema a
alguns dels seus programes, en
especial en el camp de la
gastronomia. El sistema interactiu
té altres aplicacions a través de la
xarxa Videotex de Telefónica,
com ara consultar bases de dades
0 anar a comprar.
Radio 5 no admetrà
publicitat. La direcció de Radio
Nacional de España (RNE) ordena
a totes les seves emissores de
Radio 5 que comuniquin a les
seves agències de premsa que no
admetran publicitat a partir de 1' 1
de juliol. Aquesta decisió es
produeix com a conseqüència del
contracte-programa subscrit entre
el Govern i RTVE. El contracte
atorga a RNE 31.000 milions de
pessetes per despeses, alhora que
es compromet a fer-se càrrec dels
deutes de l'emissora de l'any
1992, xifra pròxima als 31.000
milions.
Docudrames a les televisions.
Les cadenes televisives dels Estats
Units prefereixen programes
sobre crims, sexe i catàstrofes.
Durant les contractacions
publicitàries de les cadenes, que
tenen lloc habitualment el mes de
maig, les preferències s'han
inclinat pels docudrames, on
s'expliquen històries de destrucció
1 mort.
18 de maig
Encontres amb els mitjans. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
cloenda del cicle "Present i Futur
de la Universitat Pública a
Catalunya". Hi intervé Josep
Laporte, comissionat per
Universitat i Recerca de la
Generalitat. En la seva
intervenció, Laporte analitza els
pressupostos dedicats a les
universitats, es refereix a la
situació en què la Generalitat va
rebre les competències en matèria
d'universitat i anuncia que "es
començarà a gestionar en el curs
93-94 la creació d'una universitat
a distància catalana".
Ètica i periodisme al Cercle
Artístic. El Reial Cercle Artístic
acull un debat organitzat pel Club
Arnau de Vilanova amb el tema
"L'ètica i els mitjans de
comunicació". Participen en el
debat el degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Pernau, Carles Revés, director de
Nou Diari, Ricard Lobo, director
de DOG i de Publicacions de la
Generalitat i Carolina Rudés, de
l'OCUC.
Els Comediants, a l'aniversari
de TV3. El grup teatral
Comediants prepara un programa
que s'emetrà per TV3 el 10 de
setembre, data en què se celebrarà
l'aniversari de la creació de TV3.
A més de Comediants,
participaran en la festa Àngels
Gonyalons i Dagoll Dagom, entre
altres. El rodatge es farà l'estiu al
centre que Comediants té a Canet
de Mar.
La comunicació i la CE. Un
estudi de la Fundación para el
Desarrollo de las Comunicaciones
(Fundesco) analitza l'atenció que
una vintena de rotatius espanyols
dedica a la CE. El País i La
Vanguardia ocupen el primer i
segon lloc, respectivament, quant
a l'espai que han dedicat a la
informació comunitària. La
Vanguardia és també el diari
espanyol que dedica més espai als
articles d'opinió sobre la realitat
de la CE, segons Fundesco.
L'informe es titula "Els mitjans en
la construcció de la unitat
europea".
19 de maig
Baixa la venda de diaris. La
Federació Internacional d'Editors
de Premsa presenta el seu estudi
anual sobre "Tendències en el
Món de la Premsa". L'estudi
revela que la venda de diaris va
caure en la majoria de països
durant l'any 1992, especialment
al Japó i als Estats Units. Se
salven del descens la majoria dels
membres de la CE i de l'EFTA. A
la davallada de vendes, s'hi suma,
segons l'esmentat informe, una
disminució dels ingressos per
publicitat. França i el Regne Unit
uc 1 V^JLll
lona
Josep Laporte va cloure al CIPB el cicle sobre Universitats públiques.
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van enregistrar una pèrdua de
lectors de l'I,8 i 1,2 per cent,
respectivament. Altres països de
la CE palesen augments de
venda: Espanya un 10%,
Alemanya un 7,6% i Luxemburg
un 4,1%. La CE va ingressar en
concepte de publicitat 15.860
milions de dòlars, uns mil milions
menys que l'any anterior. França
i Espanya són els dos països que
més van acusar la davallada
publicitària.
Homenatge en memòria de
Joan Fuster. La Societat
Catalana de Comunicació
celebra a l'Institut d'Estudis
Catalans un acte d'homenatge
en memòria de Joan Fuster i
Orteils. Ricard Blasco i Laguna
glossarà la personalitat humana i
intel·lectual de Fuster. L'anterior
president de la SCC i membre de
l'IEC, Josep Maria Casasús,
parlarà de la seva aportació al
periodisme i als estudis de la
comunicació.
Sessió de periodisme
científic. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
sessió conjunta de la Sessió
Catalana de Periodisme Científic
i el Worldwatch Institute amb
motiu de la presentació de la
traducció catalana de l'informe .
que anualment publica aquest
Institut.
Reclamen debat electoral a
TVE. El comitè d'empresa de
Televisió Espanyola (TVE) a
Madrid denuncia a la Junta
Electoral Central (JEC) "la
marginació evident" que afecta el
canal públic en la celebració dels
debats entre els caps de llista,
que només es faran als canals
privas.
TV3 ven reportatges a
Canes. Televisió de Catalunya
(TV3) ven set reportatges del
programa "30 minuts" a diverses
televisions internacionals en la
reunió d'àudio-visuals de Canes,
celebrada recentment. Aquests
reportatges tenen una temàtica
internacional: un reportatge
sobre Cuba, l'ex-URSS i els
EUA, i el problema de les
"pateras" i de la immigració
il·legal a través de l'estret de
Gibraltar, entre altres. "30
minuts" celebrarà el seu novè
aniversari el mes d'octubre
vinent.
Sopeña convida Perelló a "La
barberia". El director de
Televisió Espanyola a Catalunya,
Enric Sopeña, convida el
president del RCD Espanyol,
Francesc Perelló, al programa "La
barberia". La invitació ha estat
cursada per carta després que
Perelló protestés pel tractament
que l'esmentat programa dóna a
l'equip blanc-i-blau. Sopeña
justifica la major presència de
representants del Barça a "La
barberia" per "l'àmplia diferència"
del nombre de socis dels
respectius clubs en favor del
Barça.
20 de maig
Seminari de Medi Ambient. Se
celebra el Primer Seminari de
Medi Ambient i Comunicació, que
té lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Vidal-Quadras, al Col·legi de
Periodistes. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència de
premsa d'Aleix Vidal-Quadras que
tracta el tema "Catalunya davant
el 6 de juny".
21 de maig
Inici de la campanya electoral.
Totes les cadenes de ràdio de
l'Estat han emès en directe
aquesta matinada els moments
inicials de la campanya electoral.
"Hora 25" de la cadena SER i "La
brújula" d'Antena 3 Radio
prolonguen els seus horaris fins a
2/4 d'l de la nit del dia 21.
Igualment emeten especials de
l'inici de campanya Radio
Nacional de España, Ràdio 4,
Catalunya Ràdio, Cadena COPE i
Onda Cero.
Propaganda electoral
gratuïta. Amb l'inici de la
campanya electoral de les
legislatives del 6 de juny, les
emissores públiques de televisió
ofereixen, segons permet la llei,
uns espais gratuïts perquè els
diversos partits i coalicions
desenvolupin la seva propaganda
electoral. El calendari dels espais
gratuïts va de dilluns a divendres,
de 13:52 a 14 i de 14:20 a
14:25 i el diumenge 30, TVE-1
cedeix cinc minuts al vespre de
20:55 a 21.
El poder de les telesèries. El
programa "Hora extra" de Canal
33 ofereix el reportatge "El poder
de les telesèries". En aquest
programa s'ofereix una
interessant anàlisi de com les
sèries de la petita pantalla
influeixen socialment i
políticament arreu del món. Com
a exemple es proposa el de la
Romania de Ceaucescu, que en
els anys 7 0 va començar a emetre
sèries de països capitalistes, sense
pensar que oferia una visió del
món que va engegar les primeres
mostres de resistència
democràtica.
Sèrie de debats electorals.
Organitzats pel Col·legi de
Periodistes i el Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya té lloc
el primer debat de la sèrie que
relaciona les eleccions amb la
política d'habitatge i ordenació de
sòl. El primer se celebra avui al
Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya, on es debat el tema
"Edificació i habitatge". Hi
intervenen Joan Josep Armet,
d'Iniciativa per Catalunya; Ferran
García, del Centre Democràtic i
Social, Guillermo Cortázar, del
Partit Popular, Joaquim Molins de
Convergència i Unió i Xavier Valls
del Partit dels Socialistes de
Catalunya. Modera el debat
Antoni Ribas, periodista.
Una telenovel·la per a TVC. El
dramaturg Josep Maria Benet i
Jornet dirigeix un equip de
guionistes per realitzar una
telenovel·la per a Televisió de
Catalunya (TVC). TVC està
interessada a produir una
telenovel·la de llarga durada en
català, amb un tema pròxim a la
realitat catalana. Xesc Barceló,
cap de l'àrea de guionistes de
TV3, exposa el projecte al llarg
d'una taula rodona celebrada
durant les primeres jornades sobre
telenovel·la organitzades per la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB.
22 de maig
La Rambla, primer diari de
la UPF. Els estudiants de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra editen el primer
diari, que porta el nom de La
Rambla. Es una publicació de vuit
pàgines, tabloide, escrita en
català. En portada s'informa sobre
el començament oficial de la
campanya electoral i remet a la
El president de l'Espanyol,
Francesc Perelló, descontent
amb el programa "La barberia".
pàgina 3, i hi ha també unes
declaracions del conseller
d'Ensenyament, Joan M. Pujáis,
despreses d'una conferència
informativa celebrada a la mateixa
Universitat. La Rambla insereix a
la pàgina 2 un editorial, una
columna d'opinió i "La tira del
dia", a càrrec de Martinmorales.
23 de maig
Una assemblea de veïns veta
els periodistes. Una assemblea
de veïns celebrada a Foradada
(Noguera) obliga els periodistes
assistents a la reunió a abandonar
la sala. La iniciativa va sortir d'un
dels veïns, que va anunciar la
intenció d'abandonar el recinte,
on hi havia l'alcalde de la localitat,
si els periodistes no marxaven. A
instàncies de l'alcalde, Anti
Montané, el vot a mà enlaire va
fer que els periodistes haguessin
de marxar.
Berlusconi signa un codi ètic.
Les tres emissores de televisió
italianes d'abast nacional que
posseeix Silvio Berlusconi i altres
canals d'àmbit regional i local
signen un acord pel qual es
comprometen a complir un codi
ètic per a la defensa dels menors.
En tractar-se d'un acord voluntari,
no es preveu la possibilitat
d'aplicar sancions als infractors.
Audiències radiofòniques.
Segons una enquesta realitzada
per l'IMA sobre l'audiència
radiofònica, un 80 per cent de la
població espanyola escolta
habitualment la ràdio. En aquest
percentatge predominen els oients
joves per damunt dels grans.
24 de maig
Superdebat a Antena 3 TV.
Per primera vegada en la història
de les eleccions polítiques
espanyoles se celebra un debat
entre els dos "presidenciables" de
les eleccions del pròxim dia 6 de
juny, l'actual president del
Govern, Felipe González, i el líder
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Les emissions en FM de RNE a Barcelona ja s'emeten des de la torre
de CoUserola.
del Partit Popular, José Maria
Aznar. L'encontre tindrà lloc als
estudis d'Antena 3 TV, a Madrid,
a partir de les 21:45. El moderarà
el director de la cadena privada,
Manuel Campo Vidal.
Congrés de diaris a Berlín. Se
celebra a Berlín, amb una
assistència de 750 persones, el
46è Congrés Mundial de
Periòdics, que discuteix diversos
aspectes del món de la premsa,
entre ells el de la llibertat
d'expressió.
Encontres amb els caps de
llista al CIPB. Se celebren al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) dos
encontres de personalitats
polítiques amb els Mitjans de
Comunicació. A les 12
compareix Pilar Rahola, cap de
llista per Barcelona d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC).
A la tarda, concorre en un altre
encontre Fernando José García,
cap de llista per Barcelona del
Centre Democràtic i Social
(CDS).
25 de maig
Inauguracions a Collserola. El
ministre d'Obres Públiques i
Transports, Josep Borrell,
inaugura les emissions de les
quatre emissores de Radio
Nacional de España a Barcelona
en freqüència modulada que té
Retevisión a la torre de
comunicacions de Collserola. Les
noves emissions de Radio 1 (83,3
Mhz), Radio 2 (93 Mhz) Radio 3
(98.7 Mhz) i Ràdio 4 (100.8)
mantenen la seva freqüència.
Premi Delta del Llobregat. Es
lliura el premi Delta del Llobregat
al millor treball d'informació i
divulgació periodística amb relació
al Delta, realitzat en el període
comprès entre l'li d'abril de
1992 i el 30 d'abril de 1993. El
guardó recau en l'equip dels
serveis informatius de Ràdio
Sant Boi, format per Javier
Fuentes, Damià Grima, Mercè
Insa, Josep Pallarès i Anna
Maria Ruiz. El reportatge es va
emetre el dia 29 d'abril de 1993
a Ràdio Sant Boi, a "Dia a dia" i
"Carrer Major".
Cicle d'encontres al CIPB.
Continua al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) el
Cicle d'encontres amb els Mitjans
de Comunicació. Avui es compta
amb la presència de Rafael Ribó,
cap de llista d'Iniciativa per
Catalunya (1C).
Marató contra la droga. TV3
efectua una marató radiofònica de
sis hores per recaptar fons
destinats a lluitar contra les
drogues. L'ampli programa
coincideix amb la celebració al
Camp Nou d'un partit benèfic
amb la mateixa finalitat. Disputen
el partit el Barça i una selecció de
jugadors de la Lliga espanyola.
El Observador està de vaga.
Els treballadors del diari El
Observador decideixen
majoritàriament anar a una vaga
de 24 hores com a acció de
protesta per la irregularitat en el
cobrament de salaris, situació que
té efecte des del mes de novembre
passat. En conseqüència, el diari
no surt al carrer.
26 de maig
Presentació del Quadern
Acta/Debat. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el Quadern Acta/Debat
núm. II, titulat "Europes: els
intel·lectuals i la qüestió europea".
Hi intervenen Hugo Baetens
Beardsmore, Cornelius
Castoriadis, Norbert Dittmar i
Robert Lafont. La presentació ha
estat organitzada per Acta.
Defensa del consumidor. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una conferència de
premsa sobre la "Defensa dels
19 9 3
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consumidors", a càrrec de José
Domingo Gómez Castaño,
director general de Consum, i de
Pere Jover. Organitza la
conferència el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC).
Cicle d'Encontres amb els
Mitjans. Tenen lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona dues sessions
d'"Encontres amb els mitjans de
Comunicació". El primer se
celebra al matí amb Jorge
Fernández Díaz, cap de llista de
Barcelona pel F'artit Popular (PP).
A la tarda, 1'"Encontre amb els
Mitjans de Comunicació" té efecte
amb Miquel Roca, cap de llista de
Convergència i Unió (CiU) per
Barcelona.
Mostra Gràfica Gironina. La
4a Mostra Gràfica Gironina
reuneix a la Carbonera d'Olot una
mostra de 27 fotògrafs de premsa
de les comarques de Girona, amb
treballs realitzats durant l'any
1992. L'exposició ret homenatge
al fotògraf jubilat Pablo García
Cortés, "Pablito", autor de la
fotografia Noches de la Costa
Brava.
Exposició d'homenatge a
Pablito, a Girona.
27 de maig
Premi Reina Sofia per a La
Vanguardia. La Fundació de la
Creu Roja Espanyola per a
l'Atenció a les Toxicomanies
(Crefat) atorga el premi Reina
Sofia 1992 de mitjans de
comunicació social al diari La
Vanguardia per la sèrie "Drogas:
felicidad pasajera a riesgo de la
propia salud". La sèrie és original
del Dr. Antonio Salgado i
realitzada pel Dr. Jacint Corbella.
Es va publicar al suplement
"Medicina y calidad de vida" des
del 10 de maig al 26 de juliol.
Debat electoral sobre
ordenació del sòl. Es fa al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el segon dels debats
electorals organitzats per aquest
Col·legi i el d'Arquitectes de
Catalunya sobre l'habitatge i la
política del sòl. En el debat d'avui,
sobre "Ordenació del sòl i
infrastructures", hi intervenen
Carles Bonet, d'Esquerra
Republicana de Catalunya, Ferran
García, del Centre Democràtic i
Social, Guillermo Cortázar, del
Partit Popular, Antoni Llarden, del
Partit dels Socialistes de
Catalunya, Joaquim Molins, de
Convergència i Unió, i Pau Noi,
d'Iniciativa per Catalunya. Modera
el debat el periodista Antoni
Ribas.
Programa per a sords a TVC.
La sèrie "La granja" reprèn la
seva emissió en la programació de
tarda de TV3. En aquesta nova
etapa, inclou la subtitulado per a
sords, a través del teletext.
Grifeu i Farràs, guardonats
amb el Ferrer Eguizàbal. Els
periodistes Josep Grifeu i Andreu
Farràs són guardonats amb els
premis de periodisme Ferrer
Eguizàbal, convocats pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
Grifeu guanya el premi pel seu
treball "Premsa, partits i govern",
publicat al diari Avui. Farràs, d'El
Observador, obté un accèssit pel
seu article "Prensa y credibilidad",
publicat en aquest diari.
28 de maig
Desè aniversari de Ràdio
Marina. Amb motiu del desè
aniversari de Ràdio Marina,
l'emissora renova els seus estudis,
completa la digitalització i canvia
la façana de la programació. Els
informatius eixamplen els àmbits
específics d'interès. Hi haurà
butlletins comarcals i generals
cada hora, notícies d'empresa i de
trànsit, i a l'estiu, seccions
dedicades a les festes majors i al
turisme. Ràdio Marina és una
emissora comarcal independent
que emet en català les 24 hores
del dia. Segons dades de l'Estudio
General de Medios (EGM), té
entre 34.000 i 43.000 oients.
Encontre amb Narcís Serra.
Té lloc un nou "Encontre amb els
Mitjans de Comunicació", entre
representants d'aquests i
personalitats polítiques o socials.
En aquesta ocasió l'Encontre es fa
amb Narcís Serra, cap de llista del
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) per Barcelona.
Programa "L'altra ràdio". Té
lloc una sessió de cara al públic
del programa "L'altra ràdio", de
Radio Nacional de España a
Catalunya. L'esdeveniment té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Atemptat dels Grapo contra
Efe. El grup terrorista Grapo
col·loca a Madrid tres artefactes
explosius, un d'ells a la seu de
l'agència Efe, al carrer Espronceda
de la capital. En altres dos han
esclatat al domicili de la Federació
Socialista Madrilenya i a la Junta
Electoral de Zona de Madrid. Cap
de les tres explosions ocasiona
víctimes, però sí danys materials.
29 de maig
L'Avui, protector de l'Orfeó
Català. El diari Avui signa un
contracte pel qual el diari consta
com a membre protector de la
Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música Catalana. El protocol de
col·laboració té validesa per tot
l'any 93. Signen el document
Xavier Llobet, president de
Premsa Catalana, editora de
1'Auui, i Félix Millet, president de
l'esmentada Fundació.
Zeta adquireix accions de
Mediterráneo. El Grup Zeta
adquireix el 51% de les accions
de Promotora de Ediciones
Culturales SA (PECSA),
propietària del periòdic
Mediterráneo, de Castelló. Amb
el nou accionariat, el diari
"consolida la seva oferta
informativa" amb suplements,
informació universitària i esports.
30 de maig
"Dark justice" baixa als
EUA. La sèrie "Dark Justice",
coproduïda per Televisió de
Catalunya i l'empresa Lorimar
dels Estats Units, actualment
emesa en aquest país per la
cadena CBS, canvia el seu horari
i s'allunya de la franja de
màxima audiència nord-
americana. "Dark justice",
primera coproducció europea-
americana, va tenir una
arrencada molt popular als
Estats Units, però actualment
s'emet de matinada. El mes
d'agost vinent serà substituïda
per un programa de varietats i es
donarà més endavant de la seva
hora actual.
31 de maig
El segon gran debat. Avui al
vespre, a partir de dos quarts de
10, se celebra a Tele 5 el segon
gran debat entre l'actual president
del Govern estatal i màxim
candidat del PSOE, Felipe
González, i el candidat del Partit
Popular, José Maria Aznar. Un
total de 36 càmeres i 300
periodistes estan pendents de
l'esdeveniment. Es preveuen uns
90 minuts de debat, amb un
descans de cinc minuts a la mitja
part. El moderador serà el
periodista Luis Mariñas.
El futbol manté l'audiència
autonòmica. Un estudi realitzat
per l'empresa Media Direction
assenyala que la televisió
catalana, amb els seus dos canals
(TV3 i Canal 33), és l'emissora
autonòmica amb la més àmplia
quota de mercat. Amb tot,
l'estudi enregistra una certa
davallada que ha fet perdre a
TVC quatre punts en els últims
mesos. Per ordre d'importància
TV3 és seguida pel Canal 9
(Televisió Valenciana), Canal Sur
(Televisió Andalusa) i Telemadrid.
Les sis televisions autonòmiques
de l'Estat reben un fort suport de
les retransmissions de la Lliga
oficial de futbol.
València, seu del Canal
Iberoamericà. La ciutat de
València serà la seu del futur
Canal Iberoamericà de RTVE, que
començarà a emetre l'últim
trimestre d'enguany. El director
general de RTVE, Jordi García
Candau, i el president de la
Generalitat, Joan Lerma, signen
un conveni per a la posada en
marxa de l'esmentat canal.
Bona acollida per a
Enderrock. La revista
Enderrock, primera publicació
musical específica del món del
rock, ha tingut en el seu primer
número una "bona acollida"
entre els professionals d'aquest
tipus de música i el públic jove.
Enderrock està dirigida per
Josep Pons, té 48 pàgines en
color i en blanc i negre, i està
escrita en català.
Luis Mariñas, moderador del debat de Tele 5 amb els candidats a la
presidència del Govern estatal.
